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  A six－year－old person reared as a girl came to us with enlargement of the clitoris． Va－
rious exarninations revealed true hermaphroditism with karyotype of 46XX， positive sex
chromation， ovotestis on the right side and ovary on the left． The ovotestis was surgically















































 9．3mg／dl， Na 136，0mEq／2， K 4，4mEq／e， Cl 104，2




























































































    Karyotype 46／XX を示す
F197右ovotsetls割面
Flg 6 右ovotestlsと，卵管の途中から
    内鼠径管にはいる睾丸様組織
罎
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分類 1側性腺 他側性腺 XX「X唯稀の計
1 ova「y testis 4 4 12 O 20
1 ovotestis ovotestis8 ！ 3 O 12
皿 ova「y ovotestis14 2 3 1 20
IVtestis ovotestis5 1 1 O 7
Vovotestisno gonad2 ○ 3 O 5
VIovotestisnot??≠高奄獅? 1 O 1 O 2
Table 3．性腺分類と性染色体（本邦例）
XX XY季稀の計
1 ova「y testis 7 9 2 O 18
皿 ovotestisovotestis5 0 1 O 6
皿 ova「y ovotestis10 1 3 O 14
IVtestis Ovotestis3 2 O O 5
Vovotestisno gonad2 0 0 O 2
VIovotestisnot






























外 国 例 166 1・3巨54158
本 邦 50 37 so 1 ss
性腺の存在部位（本邦例）
部 位 1［N 巣：   Ovotestls  睾  丸
しabioscrotal    fold 2 12 18
鼠 径 部 9 21 10
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